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Behçet Necatigil'i 
anıyoruz
“Kitaplarda ölmek” şiirinde 
yaşamı “parantezin içindeki 
çizgi” olarak tanımlayan Bfehçet 
Hoca, o minicik çizgiye sayısız 
yapıt sığdırmıştı.
A ŞK ateşiyle yananlar, gençlik tut­kularıyla tutuşanlar, kara sevdaya düşenler, sevenler sevilenler, 
sevip de söyleyemeyenler, sevip de kar­
şılık göremeyenler, sevip de karşılık gö­
renler, kısacası, yüreğinde aşka dair bir 
şeyler duyanların, yıllardır dillerinden, 
yüreklerinden düşürmedikleri bir şiir var­
dır: Adı, “Gizli Sevda”...
“Hani bir sevgilin vardı 
Yedi sekiz sene önce,
Dün yolda rastladım 
Sevindi beni görünce.'
Sokakta ayaküstü 
Konuştuk oroan buldan, 
Evlenmiş, çocukları olmuş,
Bir kız, bir oğlan.
Seni sordu
Hiç değişmedi, dedim,
Bildiğin gibi...
Ağlıyordu.
Mesutmuş, kocasını sevi yormuş, 
Kendi teri ninmiş evleri...
Bir suçlu gibi ezik,
Sana selam söyledi.”
Çeyrek yüzyıldır dillerde dolaşan okul 
kitaplarına geçen, mektuplara yazılan, 
ceplerde taşınan, yastık altlarına giz­
lenen bu şiiri Behçet Necatigil 1953’de 
yazmıştı.
Bugün, ölümünün birinci yılında Beh­
çet Necatiglll anarken, onun yalnız 
ozanlığını, yazarlığını, çevirmenliğini de­
ğil, en çok en çok “hoca”lığını düşünü­
yorum. Kars Lisesi’nden başlayıp Kaba­
taş Lisesi’nden geçerek, edebiyat öğret­
menliği görevinin son durağı olan İstan­
bul Eğitim Enstitiisü’ne dek, çeşitli 
okullarda binlerce öğrenci yetiştirdi. 
Onları yalnız bilgiyle donatmakla kalma­
dı, şiir zevkini, şiir duygusunu : şiir tadı­
nı, şiir sevgisini verdi. Yaşamlarını şiire 
dönüştürmelerine olanak tanıdı.
Necatigil, insanın, sevgilerin, 
sevinçlerin, İzlemlerin, kısaca 
yaşamın ozanıydı...
YAŞAMIN OZANI
Türk edebiyatına, gençlere, çocuklara, 
bundan sonraki nesillere sayısız şiir 
kitapları, edebiyat sözlükleri bırakmış 
olan Necatigil, insanın, sevgilerin, yal­
nızlıkların, sevinçlerin, gülümseyişlerin, 
gurbetlerin, kırık dökük beraberliklerin, 
özlemlerin, İnsanla çevresinin, insanla 
evinin, insanla doğanın İlişkilerini tek
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sözcükle belirlemek gerekirse, yaşamın 
ozanıydı.
“Şiir” diyordu , Necatigil, “Şiir bir ya­
şantıdır. Bize el koymuş, içimize taşgibi 
oturmuş olayiarı, olguları, biçimlere, 
kalıplaradökme işidir. Şiir kesin bir açık­
lama bir bildiri değildir, tek yön değildir.
Dilediğimiz yollara, yolculuklara açık 
çeşitli /inlerdir. Ben düşündürücü yan­
larını çoğaltmış, yatırım ve çabaları çok­
ça, çokgen bir şiirden yanayım. Şiiri 
ağırlaştırıp,atraksiyonlara, süslere yatı­
rıp, özü havasızlıktan boğmak değildir 
bu.”
“Şiir” diyordu Necatigil, “Şiir bir 
sorun, bir durum üzerinde ölçülü ko­
nuşan, susunca da bizim düşünmemizi 
bekleyen bir olgunluktur.”
Şiiri böyle tanımlayan Necatigil, belki 
de, en çok, ama en çok buruklukları dile 
getirmenin ustasıydı. Şöyle diyordu, 
“Kitaplarda Ölmek” şiirinde:
“Adı, soyadı 
Açılır parantez
Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti. 
Kapanır parantez.
O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı 
Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları. 
Ya sayfa altında, ya da az ilerde 
Eserleri, ne zaman basıldıkları 
Kısa, uzun bir liste 
Kitap adları
Can çekişen kuşlar gibi elinizde.
.(Sayfayı çeviriniz)
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Parantezin içindeki çizgi 
Ne varsa orda
Ümidi korkusu, gözyaşı, sevinci 
Ne varsa orda.”
ÇİZGİYE
SIĞDIRILANLAR
Hani o parantez içindeki', o minicik 
çizgi var ya: O çizgiye neler sığdırmıştı 
Necatigil neler: Önce şiir kitapları: “Ka­
palı Çarşı” (1945), “Çevre” (1951), “Ev­
ler” (1953), “Eski Toprak” (1956), “Ara­
da” (1958), “Dar Çağ” (1960), “Yaz Döne­
mi” (1963), “Divançe” (1965), “İki Başına 
Yürümek” (1968), “En/Cam” (1970), 
“Zébra” (1973), “Kareler Aklar” (1975), 
“Beyler” (1978) ve “Söyleriz” (1980). Sa­
yısız radyo oyunu: “Yıldızlara Bakmak” 
(2 oyun 1965), “Gece Aşevi” (5 oyun, 
1967), “Üç Turunçlar” (6 oyun, 1970), 
“Pencere” (4 oyun, 1975)... Düz yazılarını 
topladığı “Bile/Yazdı” (1979). ... Ve bir­
birinden değerli iki kaynak kitap: “Ede­
biyatımızda isimler Sözlüğü” ve “Ede­
biyatımızda Eserler Sözlüğü”... Evet 
kitap adları. Ama “Can Çekişen Kuşlar” 
gibi değil. ışık saçan, ellerimizi, yüreği­
mizi ısıtan kıvılcımlar g ib i...
Bine yakın Türk edebiyatçısının yaşa­
mını ve eserlerini tanıtan, Hoca’nın 
“Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nün 
onuncu baskısını alıp, “N” harfinde 
duracak olursanız, “Necatigil, Behçet” 
adının altında şu tanımlamayı okursu­
nuz:
“...Şiirde kırk yılını doğumundan ölü­
müne, orta halli bir vatandaşın, birey 
olarak başından geçen durumları hatır­
latmaya; ev-aile-yakın çevre üçgeninde, 
gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, 
duyurmaya narcaaı. Arada biçim 
yenileştirmelerinden ötürü yadırgandığı 
da oldu, ama genellikle, eleştirmenler, 
onun için, tu tarlı ve özel bir dünyası olan 
bir şair dediler...”
“ödemek” adlı şiirinde şöyle diyordu 
Necatiail:
“Kalmasın üstümüzde kimsenin hakkı 
Beşse on, yirmiyse yüz 
Çünkü alır boyuna verir gözükerek 
Yalnız kendi çıkarını düşünen yüzsüz.
Ödenmeli aşklar ıssız dağlarda 
Karlı yollar yanmalar çünkü yasak 
İster kavuşma isterse ayrılık 
Acılarla ödenir aşk.
Ben derim ki, İnsan son gününde 
Bir bilanço yapabilmeli ömrüne 
Büyük bankalar gibi aktif-pasif 
Aldığından çoksa verdiği, rahat 
Gidebilir ölüme.”
Geçen yıl şu günlerde, Behçet Necati- 
g ill yitirtiğim iz günlerde hep bu şiirini 
düşünüyordum. Rahat gitm iş olmalı Ho­
ca ’mız, d iyorum . Aldığından o kadar çok
vermişti k i...
Bir «Maya 6a  
ve Adalet Cimcoz Vardı
“Dün şehrimizde sessiz sedasız bir 
“ hâdise” oldu. Beyoğlu’nda küçük bir 
sanat galerisi açıldı.
Memleketimizde ve sanat merkezi 
olan İstanbul’da güzel sanatların mah­
sullerini teşhir ve satışa arz için ne bir 
sergi salonu ne de bir galeri vardır. 
Bundan on iki, on üç sene kadar evvel, 
Taksim Meydanı henüz bugünkü halini 
almamış iken, orada bir küçük dükkân­
da, yirmi sanatkâr birleşerek bir galeri 
açmışlardı ve eserlerini satmaya teşeb­
büs etmişlerdi. Burası bir hayli meraklı 
celbetmiş, pek az da satış yapabilmişti. 
Fakat Taksim Meydanı genişletildi, 
dükkân da ümitlerle beraber yıkıldı 
gitti.
Ondan sonra bir ufak deneme daha 
yapıldı. O da tutmadı. Bu sefer yeni bir 
hamle ile bu küçük galeri açılıyor. Belki 
tutar diye olsa gerek, adını “Maya” 
koymuşlar. Merhum Hoca’nın mayası 
gibi. Fakat daha şimdiden tutacağa 
benzer, zira, dün akşam bu mütevazî 
galerinin açılma merasiminde şehrimi­
zin birçok sanatsever şahsiyetleri orada 
idiler ve teşebbüsü sadece sözle teşvik 
etmekle kalmadılar.
Senelerdir belediyenin vaad ettiği, 
fakat yapamadığı bir işin büyük bir 
parçasını bu galeri tahakkuk ettirebilir­
se ne mutlu.”
Bundan tam 30 yıl önce, 26 aralık 
1950 tarihli “Yeni İstanbul” gazetesin­
de, “Bir İstanbullu” imzasıyla yayın­
lanmıştı yukarda okuduğunuz yazı. 
Bugünkü gibi bir galeri furyası yoktu 
İstanbul’da. “ Maya” tekti. Ve “Maya” 
Adalet Cimcoz’un eseriydi.
Adalet Cimcoz... Önceleri İstanbul, 
Ankara, İzmir gazete ve dergilerinde 
yazılar yazan, tiyatro, plastik sanatlar 
üstüne eleştiriler, denemeler, ş iir ve 
öykü çevirileri yapan, daha sonra 
çevirdiği çeşitli eserlerle, oyunlarla 
kendini bu dalda kabul ettiren, ama en 
önemlisi, sayısız film  seslendirmele­
rinde çalışarak, sesini yüzlerce filme, 
radyo oyununa veren Adalet Cimcoz, 
genç sanatçıları desteklemek, tanıt­
mak,yüreklendirmek için açmıştı “Ma­
ya’ galerisini. Bu çabayı, bu uğraşı 
1955 temmuzuna dek sürdürdü.
“ Maya” nın serüvenini, “ Maya” da 
yaşananları burada birkaç satıra sığ­
dırmak olanaksız. Ancak “ Maya” yı ve 
bu deneyi yakından tanımak ya da 
yeniden görmek, anımsamak isteyen­
ler, Rumeli Caddesi’ndeki Bi-Ze Galeri­
sine koşsunlar. Yarın açılacak ve 5 
ocağa dek sürecek olan dev bir sergiyle 
“ Maya”  ve Adalet Cimcoz anılıyor 
Maya’da sergi açmış sanatçıların yeni 
eserlerinden oluşan bu sergide gerek 
Maya’nın , gerek Adalet Cimcoz’un ya 
şamları, öyküleri, deneyleri otuz yı 
öncesinden günümüze gelen belgeleri 
izleyicilere sunuluyor.
Taha Toros Arşivi
